



















































࡜ࡢ㛵㐃ࡢ◊✲ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸦Storch, 2010㸪⾲ 1ࢆཧ↷㸧ࠋ 
⾲ 1. ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢゞṇࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ◊✲ࡢືྥ 
༊ศ   ≉ᚩ 
1980㹼2003  L2ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ◊✲࡟࠾ࡅࡿWCF 
2005㹼㏆ᖺ  ᩥἲࡢṇ☜ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢWCF 




┬࡜ࡣ㸪 Farrell㸦2018㸧ࡢ reflection–on–action ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆཧ⪃࡜ࡍࡿࠋᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ
ෆ┬࡜ࡣࠕࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᚑ஦ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡀ㸪⮬ศࡢᏛ⩦άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡓࡵࡢࡶࡢࠖ࡜
ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᥦ౪࡟ࡼࡗ࡚㸪ືᶵ࡙ࡅࡀྥୖࡋ㸪ࣛ
࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࢆⓎ㐩ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡸ㸦Duijnhouwer, Prins, & Stokking, 2012㸧㸪ᩥἲ
ࡢWCF࠿ࡽ㸪ບࡲࡋࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡬࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࣛ࢖ࢸ
࢕ࣥࢢ࡟⮬ಙࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ᐇ㊶ࡶ࠶ࡿ㸦Cho, 2015㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆᇶ࡟㸪ᮏ

























ἲ࡜ࡋ࡚㸪୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏேࡢ኱Ꮫ⏕ 34ྡ㸦⏨ 10ྡ㸪ዪ 24ྡ, TOEFL ITP ࢸࢫࢺ 450Ⅼ
㹼530Ⅼ㸧࣭ ▷ᮇ኱Ꮫ⏕ 57ྡ㸦⏨ 17ྡ㸪ዪ 40ྡ, TOEFL ITP ࢸࢫࢺ 380Ⅼ㹼450Ⅼ㸧ࡢྜ






































㞟୰ㅮᗙ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓ, 㛵すᅪࡢⱥㄒᑓᨷࡢ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 1ᖺ⏕ 13 㸦ྡ⏨ 6ྡ㸪ዪ 7ྡ TOEFL 
ITPࢸࢫࢺ 380Ⅼ㹼440Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋᮏㅮᗙࡣ㸪1ᖺḟࡢ᫓Ꮫᮇ࡟ྠ⛉┠ࡢ༢఩ᮍಟᚓᏛ
⏕ࡢࡓࡵ࡟㸪11᪥㛫㸪ྛ 90ศᤵᴗ㸪ྜィ 30ᅇ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿࠋ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡣ㸪᫂♧ⓗ࡞WCF㸦Written Corrective Feedback ௨ୗWCF࡜ࡍࡿ㸧ࢆ
ዲࡴഴྥࡀ࠶ࡿ㸦Shintani & Ellis, 2015㸧ࠋࡲࡓ㸪WCFࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪oral CFࡶ➨஧ゝㄒࡢ
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ᅗ 1. Assisted Writing Approach 
⾲ 2ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ Pretest࡜ Posttestࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋPretest㸪Posttestࢆ➹⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢᩍဨࡀ᥇Ⅼࡋ㸪ಙ㢗ᛶಀᩘࡣ㸪Pretest = 0.97,
Posttest = 0.92࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⥲ㄒᩘ࡜ TWE ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆ㸪᭷ពỈ‽ 1%࡛୧ഃ᳨
ᐃࡢ t᳨ᐃ࡟ࡼࡾ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪࡝ࡕࡽࡶ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡟ྥୖࡋࡓࠋ⥲ㄒᩘࡣ Posttest࡛
ࡣ 26.85ㄒቑຍࡋ㸪TWEࡣ 0.35Ⅼୖ᪼ࡋࡓ㸦⾲ 2ཧ↷㸧ࠋ 
⾲ 2. ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧ㸦N = 13㸧 
  Pretest  Posttest  
 M SD  M SD T P 
TWE 2.13 0.77  2.49 0.64 -4.73 .00** 
Words 81.08 32.89  107.92 27.33 -3.85 .00** 



















































ᑓᨷࡢ▷ᮇ኱Ꮫ㒊㸪ᚲಟⱥㄒࢡࣛࢫࡢⓏ㘓⪅඲యࡢ࠺ࡕ㸪17 㸦ྡ⏨ 3ྡ㸪ዪ 14ྡ TOEFL 
ITP ࢸࢫࢺ 350 Ⅼ㹼470 Ⅼ⛬ᗘ㸧࡛࠶ࡿࠋ2018 ᖺ᫓Ꮫᮇࡢ 4᭶࠿ࡽ 6 ᭶ࡲ࡛㸪90 ศᤵᴗ







ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Pretest, Posttest ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ2 ࡘࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚㸪
➨ 4❶࡜ྠᵝ࡟㸪Pretest࣭Posttestࡢࠕ⥲ㄒᩘࡢᖹᆒࠖ࡜ࠕTWEࡢᚓⅬ㸦‶Ⅼ 5Ⅼ㸧ࠖ ࢆ⏝
࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⥲ㄒᩘ࡜ TWE ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆ㸪᭷ពỈ‽ 1%࡛୧ഃ᳨ᐃࡢ t ᳨ᐃ࡟ࡼࡾ᳨
ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪5%Ỉ‽࡛᭷ព࡟ྥୖࡋࡓࡢࡣ⥲ㄒᩘ࡛࠶ࡾ㸪Posttest ࡛ࡣ 23.88 ㄒቑຍࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪TWE ࡣ 0.53 Ⅼୖ᪼ࡋࡓࡀ㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 3 ཧ
↷㸧ࠋ 
⾲ 3. ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧ㸦N = 17㸧 
 Pretest        Posttest                
 M SD  M SD t P 
TWE 2.88 0.96  3.41 1.06 -2.05 .06 
Words 97.24 38.58  121.12 46.96 -2.55 .02* 




⾲ 4. Ꮫ⩦⪅ࡢㄗࡾ࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ౛ 
ㄗࡾࡢ✀㢮 ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ౛ 
௦ྡモ ×Finally, the other choice is them family background. 
 эtheir family background 
᥋⥆モ ×So, they should interact with people out of college. 
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